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8®t wi»»«a T*a rmm—n Mit mu gmêm «aadraata kl«iurt gadroi^a froal 
Toldsoiil crota bloemen «a bloenschai 
fus» i# is 1952 uitgaftoahta plaataa ward zaai c^-onncn. ü% 
25 Juli 1952 uitgaaaaid» Hiarraa «ndn 4« Tolgaada 
Ë#1*H3JL Eonlcorblanw« Door OBd«rlii|t baatuiTinj van 5 plasten 
«MM* 11 j 3 van do aaa&plaataa •crtoonicn da kil 
0«BlddolÙ3koo{jto ran 4* plaataa 25 «u Mesoter bloesasahani 18 MU Biauotar 
Taa da blow en 4*5 cm. 
£•£»£*«. M«t «M! ward PM«I d«or kTmifÈmm%mïvÎMg Taa 1NNMI 
plasten not âowkmrblmmm bloenldeur* Baida plamtmm bamtorai aaa aaar 
hlmmmhêwm* Gaaiddalda hoogta Ta» à® plaataa 2? mu Dia*atar UoMMten 
41 c.a» SlMMrtar rai da blOMM> 4*5 <M* 
lAjy taÉfrllwr» Hat M«â wri ieor a*lfba«talTiag •«« aaa «Mir goad» 
plaat Tarlcragaa« Hooft* T*b da plaat 29 ox« Siaattcr bloezmchcm 42 mu 
Dienst#* vaa da UOMMB 5 
. Keala«afelamr* Hot aaad vard immma door kruiabaatuiTia* Taa f 
flaut«» not koaia^ablcMM bloaaklaar. Oaaiddalda baogta Taa da plaaten 25 eau 
Eia.no tar bloaaaahara 42 MU daaattr Taa da >1QMIB 4*5 m. 
Kc^ngribtlaw** Hat saad word cvxQnr.cn door kraiabaatalTin,-; Tea 2 
plaataa M»t konia^ablaawa bloMfclaar* afkoa»tig ait aaa liebtblanva groap, 
Gaadddalda boofta Taa da plaataa 24 MU Bionot»r Taa bat bloemsohern 41 ca# 
DlMwtar • aa da bloaaaa 5 
J~S*E»s. Liohtblauw. Hat aaad verd gewönne» door onJarliaga baataiTinj Taa 
3 plaataa aat liohtblauwa bloc;Jclaor. Saa im MMkd plaataa Ttrtooada aaa 
lichte TaridLatiriag T*a da bioeoklawr, tarwljl aaa dar bald* Orariß» saal-
pl.'tataa ia atarfca Mrta Tarklaurdaa» OMdddalda boogta ma da plaaten 21 era, 
Diaaatar bloasweeharm 41 CA. DiaMitar TU da bloaMm 4 oa* 
L.B.aul. Liehtblamr* Da e&ndviaaiag road plaata door krulabaatuiTinj Taa 
2 plaataa Mt liohtblawa bloon^claor} deza plaataa ai4> afkoMtig ait aaa 
Miiaitg klaorraata groap* OMUlddalda hoog%m vmm da plaatea 24 mu Dianotar 
bleemeoher* 39 «a* Dlaaatar Taa da bloo:.en 4 est Sa plaataa Tai 
darliag Tri J (rot« Taraohillaa la TOI* M crootta« 
a. 
Cok hierbij vond *aad*inninj plaat» éoor lwi»l*tiiâ*iji£ 
<r«a S plaat«® mt lichtblau«« klMAdw» Sa grwrp waaruit teat aaadplantoa 
•tkoMtig «ij* waa ereneens *«Udg kleurraat. Oesidiaii® hoogte ran €e yla». 
in 25 on* 3iaa#ter bloesiachora J6 es# DinUr waa de bloôstea 5.5 «a* 
IL*,!*.. Paars. 3# Baadaiantag veini planta êmm «tintel vaa aalfWstairiaj. Ce 
llahtrode irotf waaruit 4MM plaat afksMtif la, vertoonde een TOij «tfifc» 
uiteplitaiaj wat 4« WLooc&leur betreft. Hoopte v n de plaat 24 a»* Diana ter 
Moenochora 35 ca. Diameter van de bloer.on 5 ca. 
£•*»_ *4«4«t* Co »aadwinninj rond areaaeas plaats daar siAdal vaa aalfbeatui*» 
•inj. Des# plaat ia «li deaalfda «roep aftaatif ala 4a Ttorptaia (liehtrood 
Hoopte Tea <a plaat J? ai, Diaaeter fclaeawahrra 40 cn. riaseter ran de bloa» 
•« 4*5 cn. 
X*2*—®i Viiiat-blaaw« Zandwinning erenale vaa 4e fcal4a To-jr^ariade door *i44al 
•ea aelfbestuiwiac. Oaae plaat ia «tffcoaatig «II 4eaalfde liahtroie proop 
waaruit 1 .a* «a T.a* wardea reri:rec«n» Hoopte •-<» de plast 32 ca# Biasetsr 
UaaaMten 47 era. £iar,eter ran de bloonon 5 ca. 
£*JI#£ai I>crak.erreo4. Sat e&sd word Gewönne» door ondorlin^ beetuiriae raa 
4 ptaartM sunt 4aatoHr*a4a bloer.^lour. laaa plaate* aaartaeaAaai owfcarlia« ataakti 
aaer kleiae •ereokillaa. 0aetiddel4e hoogte 23 o n .  liar.eter bloenschcra 35 cru 
iiaaater Tea de bloeooa 5 on. 
Donkerrood. Zmdwimmimg wmtd plaat» 4a«r taralafeaatalring; ran 2 plan» 
tea Kot donkerrode bloenkleur. Jiesa plante« aija ait 4aaalf4a croep afk.00» 
«•ig ala 4a voorgaande ea evenals deae aoer {^lijl;*©sral£> flaaliial4e boogt# 
26 eau £ieaoter blooaachorm 34 c.-s« Eiarsoter ran de blocnca 4« 5 ca. 
BoÄorrood# Taa 4aaa plaat, die uitnuntta 4aor TOW aa tftaU«|eo werd 
4oor aid4el van aalfWatuivias zaad eowonaea. iloojte ma da plant 32 cn. 
Diameter blocnashera 35 «*• IHaaeter T&n de bloenea 5 crs. 
Liahtrood. Kot za-id werd verkregen door onderlia^o beatuirinj; van 
6 plaate« «et liehtrede fcloenkleur. Oeadâéaléa hoogte r&n do planton 23 ca. 
liants tor bloaeeohem 39 Maaatar W» da Wwtan 5 «»• 
I1Ä%3U MMMammê» Warn Im« yiastaa die wl tt©errJtel«p# Ton ea aftsotic^a 
katraft pmctiaah çoen Teraafcillea vertoonden, werd do*r J:r»i eben tui via<j aa.id 
gewonnen. Gemiddelde hoogte rr.n do planten 27 cn» riaseter bioer,ashern 40 c."u» 
Diaaato«- ran de bloe~ea 5 ca. 
MÄ.% Liaktrao4« Taa 4eae plaat ward 4ooar aalfboutuirinj za;d ceronnoa. De 
plaat was eaic&sins geiroajsa. Koojte wea 4a plaMt 25 cia. 2iaaeter feloera cberi 
40 era. Dia-aoter ran da bioenca 5 cn. 
J,*1,0£®1,8Ä. Doricerroee. Deae plaat ie afk«aati< ait eea croep set orerweeend 
rose bloe^clour. liet saad werd verkrejea door taiddel traa aalffeeetaiviao 
loa^ta waa 4e plaat 25 om. Biaawter bloonocherm 35 ô*1» r:ia do ttaa» 
J!«*«. taaa« fa» %aaa plaatoa, mmrvm Ii» »et aaa aitaaaderlijk; groot bloem-
mokmtm (dlaneter 50 m) wmti â©»r kreJjfaMtoirta« nai •«krogea. Oeedddelda 
iMagta mm de plaatoa 30 m» SivMtn fcliwmhw» 4f ca« Cia-sotar m da 
feloonca 5 «u 
*aao» E**A werd T«rtr«{«B door alddal vaa aelfbeatairinj, iloojt® 
•u 4« plaat 31 «k Marne ter bloowoobor» 44 a»* Bia»eter raa â@ bloemen 5 ccu 
Â»JbJLm— 8<**» V«a «*aae plaat, dla ê£kmmtlg im ®it ecn liobtrode groty» 
word ereeeaaa door aelfbeatuirintf aaad fWWiM« Ook dose plut riel op door 
êm groette Tan tot bloeaaohenu Hoogte Tan do plut |2 «ut» Diana ter bloecw 
aobar» 41 a». SluMMtor va» 4« bloenea 5 era. 
Habtreae« B® aaadwln&iag rond platte door kruiebeetairlag Taa twee 
jgtlljkMaardlge planton »et eea Höht ro«o bloc-.kleur« Gaaiddald» hoogte fan 
d« planten 26 «a* Dlaaeter blooasebo*» If Maaetor v*a do blootncn 5 ©»• 
Üabtroae* Yaa doao plaat, afkoantig mit e«a roco £ro«p,werd door 
a»lfb#etaiTi»tf Baad Terkrocen« Da aaadplaat Waat eon aeer groot blooaocfaem. 
Soogte wm do plaat 12 a»« Signatar bloenoohern 43 es* IHowotor Taa de 
bloeas» § <w* 
Terraootta« Taa 6 planten, uit to »oor «aadTaato croep nat torraootta 
bloenklomr, werd door o«der liage beetuiTinj Toitrt|OB* Oeaiddelde koof. 
tè vas de plaatoa 2| #•* Clane tor 17 aa* Biaaatar vmm Am felaaaa» 
E*Ü»U vlt« Vaa 2 plaatoa »et witte blocalclear werd door kraieboatulriag 
sand vortragen« Ba plaatoa »area aaer gadroagoa Taa TOT»* Ba bloo»oa «im 
groot* Oeedddelde hoogte T«a de plaatoa 22 oa* MtHior bloe»aobem 42 cnu 
Biamotor van de bloooen 5# 5» ca. 
Tooltrcrloop» 
1 word. 
Bot la bot Toorjaar ran 1952 gsmwmmm aaad op 25 Jali lf$2 »lt|na»U« 
Be opko»et ran bot aaad rerliep aaala gewoonlijk naar «©»a# Kogl* iainataa 
si Ja de Joag® plast«» la kletjea Torapeead. Half Septombcr word opgepot la 
pot m-rn ii» Be pet jee worde» Ia eeh bek lntf>cr are». Door rooi lmbtea wer* 
de groei afgoraad, aodat goede a tori ge plaatoa worden tjororad. la bot laatat 
•an "oresber worden de plaatoa opgopot on in d« kaa (gebracht. Bot eppottea 
wmd bij do »ooate groepen «aval ia kleine ala in «rote pot ylftate» êa fat» 
»aat w»e roepeetierelljk 14 aa 12. Marende do ffobale tooit lala re«ol-> 
»atig boatrodoa dw roken mot aiootine on parathioa booda«do alddalaa. 
•Par roarkaalag Tan bet wit «wri eti<.elfhalaa awt aaaaal faatar«» 
4* 
r»5>éhrl,1vln : y m da groepen» 
Vûn «11* pwpw «m 1«m k*t aeeat kInrrMt, 4t bloemkleur w«o n*l. 
•eer 100, > donkerblauw* S® groei w&a utig. Da ßonidielde hoogte feeiroeg 
aleohte IT CA# De IL—Wr TM im flntM «OMI aie waa d« bloeaochariaen waa 
•renwel ToldoMd«« Ä» yiMWo verdon gekweekt in pot «#«14» 
^ **so groep M®ök coed kleurraet U «y», a*l* 84,' donkerblauw 
«a 13. koaiagablaa»« Sleebte l;> rertoonio »es afwijkende (;<& 
Mj dosta £^roop was 4« er®*> 1 matig* Hoewel à» «aadplanten een seer £?oot 
bloomoheni bttttei ( <1—»er 41 0«) bedroe* do ecaiddelde tinier va» let 
bloonaobera Mj d®ie croep aleohte 27 om» De bloeman Karen daarentegen Ute 
groter de» MJ de eaedplaaten bet gern! waa. Cok dczo groep werd çrotoadool» 
ia pot BO. 14 op^elrwoekt. 
£>Jkfc* 2*1» roede dikwijle M|fê«®r aelfbeetairiag Ttrkraiet pltttea, «wl 
waargenomen ve«d#ooral ia rerfaoediag tet de Wide voorbande poepen , MI nij 
mtmekm uitqplitaiag plaata« ®e Mmtmmßmmäine ttmt deatearfelau* 60r-p koning«» 
Maust 16.', paare 12,', rosa 4,' en wit C.'* £e frroel wao matig ba—1 dese 
groep ia tefionatollin«; met de ^-roepen ea I«®»* ia eea freie pot (ae*lf) 
werd £ckwe«.kt* De grootte v a ie bloecmoheraon waa voldoende* 
i'et porcontajo ploitaa a»t koningsblauws bloemkleur was vrij hoo^ 
»•1# 63 "» V&r. de overige plasten bloeide 2% AeafcetfelaMf» ll«fctl&N»« 
1." liehtrood es lf> liebtroae* Do &roai waa voldoende, ook vaa de planten op» 
gekweekt ia kleine pot {arn»ï4)m De bloemen war#» arjuamarkelijfc «refear dasa ii» 
vaa ie aaadplaatea« Daarantag«n waren do bloeat-cKormoa kleiaer* Se bladklear 
«•a d«f«3r»ea* 
W'lfl*«. Beae «roep vertoonde eea geede kleorvaetfeeid* Het Einder dm 82$ 
êm plamUm M.««lêe aet mm kaaiageblauwe klewr* ft» oreriçe bloenitleurea 
*»1 liebtblaa» 9£» reee #t liebtroae 2, en wit 4 '• Sit resultaat ia des 
te opmerkelijker inr de beide aaadplawtoa afkaart ig waren uit etn lichtll—< 
groep* Co erooi waa matig» âlle plaatea werde« im klein® pot (no.14) epg»~ 
kweekt* l|j deae groep 1»« ie blooncn iet» foeter, da blcensoheroen aannexw 
ktlijk kleiaer dea M.J ie saadplaatea* 
L»E.Fri. Kloekte iets «eer dan da helft der plant#« a*l* 5t£ bloeide ll«kt> 
blauw* lit eadaaka tet feit» tet voor de mmévlmilng 3 plaat«® onderling weiv 
dea beetoven, waardeer ia 4e regel mitsplitsinj wordt tecen^etTian* Do kleur 
koaiageblaow wee aet eterfc rertojftcw.ordi^t* De ororire kleuren waren 
deakerblaaw % ea wit 4;'# De groei waa aatig t«t eoareldoe&le« Zovel Ae Itje—i 
aeberaea ale do bloenon waron rolJocnde proot van afr^tin^* 
L*B«jg*jM» At klearraatbeid ran deza groep liet wel ta incite» over. GlecMa 
32.; der planton had deselfde kleur sla de beide aee4pleat«»n. De oaeta&digheid 
dat de roor desa c^oop ee^rulkt« eaderplaatea ait een weinig kleurraete «roep 
afkoaatig earea, apeelt hierbij waaraehijallik een e.rote rel* 
5. 
iftirt miuàmt ém 5% dur plaaWn blotU« Mi —m koain^-sblauwo kl««, 1» 
«r«ri|t klourat »area dctak«rbl«aw Hfl •» wit 2,'» B« eroei ru ê# plant«® tum 
wmMmwAm» 
4* klMunraatlml* fma 4UMN» 4P"o*P *»• «wnroldowad«. ii#f 
M«r Ina 2# d«r plaatoa blo«id« llohtblauw. tJoJc MJ deze groep usa 4* 
kl«- koaia$»blauw r.et dl-fe Ma «vtmfni« plMt« la# D* or«rlf« kl«wr#a 
w«ar«a dosk«rbl«aw 2,i en wit 13,'« De eaadplMtwa wuvu d«M gr«^ «flmMtif 
1«» »erden gazookt wit ««8 «roop wölk« «r«no*na «eor tMitorofMS mm# 
2« optftftreicm «flitiilïii tas ki«rd«or WMttMldJali^k afloonde word«a tmw 
Mai»*t# JEN» pl«at«a T«rtoo*d*n m mutig tot «lMht« |ÎM1» All* plutn 
wwrd«n opir®fcwckt it U«1m p#t («o*l4). B» bl»dkleur was UwktgrMa* 
£•£•_ 3««1» •«rwMht Booht wmeêm «flitst* dajso groep sieb 1« «tarit« ntt 
mit» Äi raadplaat was a*l. «fkoMtlg *it Ma M«r k«t«rof«M liofctrod« 
«rowp. B«*r*ndi«a ro&i eolfb**tairinj plmrtu# sl«cht» 2ffC wm im pUoitm ww» 
toowd« m» pun* kloe»ikl©ur. I» or»rl|t kl«uren »ar«** doftfettrld«nv 13,'*# 
fc®Ä»g«fcl»w 13^» 4«Éa»**«©d 1JÉ» rood 2fjtp Ii«htrood TjÉ «a t&aak**TOM 756« 
Tooral d« rod« kl«* mm» da« raiw w«rt«g«Moordlgd* I*> croei fun» de pl«st«tt 
WM good* D« opkwo«k Tosul plMt« I« «rot« pat (ao«12). 9« kl«v r« tot 
blad was doBk«rgro«u Int d« «AMtlagM ?n 4» plaatf k«t bleweohere M 
d« Wo«3en botr«ftv bMtoad «r tuaeen des# ßroop ©a de gebruikt« laaéflaat 
m ffrek MW w«a o*«r««Ka t emr.-.i no 
*•3»  ^9« «itoplitaius in T«r«akill«ad« kl«««® WM M j des« crowp ML mm 
«Wrk. ST«M1« !>••» WM d«M |ro«p «fkoMtig W»a «Mdpl«at*A w«lk« mit «M 
M«r h«t«roc«M lioktrod« ^Toep warJ«n g«MlMtMrd, SlMht« 10 wm d« 
plaat*a klo«ld«a Mt MS viol«tt« blo*akl«wr. 9« or«rig« kl«uron war on* 
d«ak*rbl«Kw 22?>, kooingsblaMr gfe» pMrs l£^t doakorrood 3,%» rood 8/, li«kt~ 
rood 14, , dowkorroM ll£, r«M 3.' «» torvMotta 3,'* Co-t da gro«i wm êmm 
plMtoa was fe'oed* 9« «pkw««k rmd plMt« ia grot« pot (N9«12)F Oa^éreor 11,' 
d«r blooaea had enail« liatbloonen («•«• «t«ll«t« wo»)* 
foor d«M «TMP gßXüt b«tMlfd« «1« roor d« B«id« FONPUICT M« 
»tMlu uitsjilitoinj ia ••rtMiklll«ad« kl««r««. D« MadplMt WM »it d« Mlfd« 
lichtrod« groop ofiMMtif «1« wMruit P.s« •• w«rd«a «»MlMtMvd, S» 
klvur.WM d« MAdplMt, Tiol«t bl«M, wwrd bij 2^ d«r plMt«n 
Hi«rbij Met wordoa o;}geß»rktf dmt tmum^n Tiolvt m viol«tblMew ^ta oai«r-
Mb«id i« O* ov«rif« kl«orM nrut dook«rblauw 26.', koniac»W«*» 
IXip liohtbl«*w paar« *®oi 5^» li«ktr«oi 3?>» daaäorr^i 3^* SPOS® 3.'» 
li«ktroM ^ «a wit 9» ffmmt mm wtXJ gmi dook ©»gülijis# Wm «jJu—k 
woad sovwl ia froto «1« la kl«iM pot plMt*« PlMt«a Mt eon bloe»ö«k»ni 
rat d« grvott« «1« d« M«dpl«at k«Mt» kw«M» la dozo trrO 'p niet woor* 
mim 10- der blomma ••rtooai* d« «tollat* 
«• 
11*11*2.% laar»clAJ*Il|k i« MJ des« ©roep op een of ander« «Ij*» «m m. 
fl«8i«3 genaakt, Mim ta« «i«t word«» verklaar 1 hoe xm onderliatf» knliüf 
van 4 eelijkw*ardig« plaat«»» «fkoMtif mit —m m kleorraat« eroep als 
doik«m«ifMi fr*ay Im ontataaa mm adet minier du tJ|l ter plaat«« 
floalwrMp-'Moots«» hadden* B« «wie® kl««ur«a wazvat koningsblauw 2/food 2^ 
2£v«a roaa Affc»BI«a «aa kat Wtrakk«LI JK PERCENTAGE 
*•4« «a mt teiliure», tesaao» 5.'» v«rt««*t doae groep «en «oer oterk« cve*w 
eon!coir.st not 
Beze IIROEP *AA vold««ad« klmmst» 8J£ d«r plaatea UMU«I *»% 
Aoricamd« Moe teleur. Da ovwrige kleuren waren rood 10, > f-n lichtrood 4."' 
•n donkerblauw £•,. 5« croei «aa v»ld««ada. All« plaaten werden U kl«ta» 
»•* 0;:.;ci:woc!: %• 1» kloamaohenara «ar«a kl «laar, de blocncn daareateg«» 
tjrotor dan dl« ran d« «aadplasWa« 
U««a*aatfc*IA va» das» ^roop vaa »aar co»d t® noemen. Hat per*. 
•mUi« planten net don>erroiu tdoer&laur beiroej »»1» <j4 • Se OTori#» 
kleuren waren rooi 2/ on UaLtrood 4 .• Ee ««• füldoende. Alle plantas 
ward«« la kl«Im pot opjekweekU Be bladklcur v,aa lichtzoen. Bij i# keu»« 
van saadplaate» «it deze groep deed »ich da mooilijkkaid wmm§ int eon 
groot aantal plaat«« praatlaoh geen ataiàa««l bleek to produceren# C*eri#ene 
een ^ooda ftwtp» 
9««a |mp apllta-U vrij at*rk «lt* liet iseer dan 55 " der plaat«« 
TTRTOOÉU ««a LICHTRODE BLOEDKLEUR. Po overige . leuren Y.\-TRONI ROOD 16/, 
DONKORROAE 2 ', ROSE 10 EN LICHTROEE 5.'« DE GROEI TAA DA PLANTEN 1« GR«*» 
pot opgekweekt was OATI« tot relde«*!»« I» kleine pot opkweekt» plaat«» 
vvrtoosden mm aatie« groei* Vtt ia afMetiagea ra« da PLANT ea TAN het Ml«»» 
aakam «a ie Moeaen betraft »taken de plfl*tra»epc»kMNrttt la pwt# poi 
GUNSTIG af bij êm 1B kl«l«a p«t ope©4.w«dkte planton# 
MÄÄ ©«fc«al Tol^«na de verhaakting a £0.1 tat« d««a groep »loh aterker dan 
ie voorgaande. Het peroentag» plaat«« *«t een lichtrode Moerrkleur bedroeg 
4?/« Be «r«ri(j« bloedkleuren wtron vl«l«t 2,.$ rood 25/» donkerroae ff' «a 
ro3ö 24. • Ee croel tras (-Oed, de blsdkleur groen tot lichtgroen. Be planten 
werden in grot» pot opgekweekt» »•*» «r—P leverde van alle groepen de 
planten met de grootaW bl©«»e*§ de geaiddelêi» lOaaarflaawtar Wdroec 5*8 oau 
ÄÄfe, Sese groep bleak ««a 4« lichtrode «roepen luit ai net &aadvaat* D« 
ll«ht*«d« bloomkleur «aart «l«*hta bij 39, • der plasten aan^atroffen. Sa 
overig kleuren varent noi U£r toUiiPW 17/» roae 28 "f«n liaktro«» 5£. 
2e nro«l «aa de planten was f:oed, De Cemiddelde diaseter Wan de planten en 
Ai bloet&eoherr.en waa l#ta groter dan van de groep Be Moese« waren 
let» kl«l««r. All« planten worden in CTot« pot o |«k»Nkl. 
IL*ä«I% S«»a groep Is afkoaetlf ra« een eaauipl«jitv welfce troorkwem la eta 
overwegend rose creep. Het percentage planten nat roae bloeden was dan ook 
£ro*t* *«l« tl9 taarv&jl het percentage donkerruae aleoata 4 
f. 
Do ororlga Mwätlwm «»rraidontorbl«»» 1}!, feMlafrtUM* <Jf/f paara 17JÉ, 
Tlulut &9 wmê ljfct Ü »M *o»4 1# •» licht rosa 4.:. Do er oei «M f0»4» 
4» U«4klw* da«k»rgr©«a* Alle pl«atra w»rê«a 1» «rate pvt •pgtkffHkt« S» 
C®œlddiiMii dianoter raa tot bloemachorn m» ltti kl«l»«r dan 41« ma da Eaad-
plmt* 9« blo«««» ma»» ia«nnt*|n «roter* 
£•*•.. Hot MtrtjMMurdi^ garai i##è »iah »•», dat daa« gro*p,T«rkr«geii uit 
a ad ran tv/oc o»<Urliag baatovan ro«« plante»,«en hoog por««»tag« plutn a«t 
doakarro«« llocnon tuf* a*l. §3J»* H«t p«ro«Btag» planten »at da»alfd« MM 
klfw* ala do eaadplaat tmérmg >9* 
Gaalan hat hog« p*ra«»t«ga doakarroso bloalaad« plaat«» lljkt 4« mgvlljfc-
h«id ran wrwimmmlimg »at da roorg*aad« grotp «lat uitg03l©t««* Teraear dan» 
htt p*r«antag« doakarroaa bij da ralganda groapaa (H.a.l an !•«» 2)tia «vmw 
«•»atemin^ mot katgaaa rapaaaht aaabt wordaa, ook laag la. Sa «rat!«« bloa*» 
kl«ara» w«i donkarbl«»» !>'* kaai»gabl«uar 1 paar» Jg£f riolat l$t rood l;' 
mm. llohtrood D» croal van da plaataa waa goad, bat blad ieakirgron. 
Alia plaataa «ardaa 1A grot« pot opgoicwackt. Moaaal Taraobaideno plaataa «a» 
•rij «roert blOMMMbavH IMMMTE»» «•» dit toch ccmiddald Icl^lam» ia* «MI 
da sa»d plaat- «a* 
*••• «ro«p»®pje.s.*«ojct ait a«ad varkrtfta door aalfb«atairiag,aplltete 
1* •••r atarfc» MW ait* 81«efct> 25p d#r planten bloaida »at roM blooaan* 
Oa»k«rUauw nam mot 38^ da bal»a«rl^cata plaat» la. 9a orarif* klaar«» «u«t 
kmlai»bl«Mi 5çif llahtblau« 2;', paar« 4.'» Tl©l#t 2,'# rooi 3 ', llohtrood 6', 
daakarroso 7/. aa llahtroaa Oa croalfcraakt wna roldoaada» da bladklaar 
doakargrocn« Alia plaataa «tarda» la grot« pot opgakMMkt« Do ceKJiAi®Mo Ait» 
•at«r «aa bat bleeeaeher» «aa aaaawrkalljk klaisar daa dia Ta» da aaadplaat« 
*• «itepliteiag wmm MJ daa« groep nos groter daa bij R.a.l. 
K«t pmmmmtmg» mm blo«l«»da plaataa b«dro«g alacbta l$m Donkerbl»»» «a 
koKiacablamr mi«« d*ar*»teg«a Mt r««p*etl«T«Ujk 4l£ «* 23^ «Wfk T«rt«g*»~ 
«•ordigd* Ä» ovtric« klaarva «ar«»t paar« 2£» Tl«l«t 6', rood 6', li«htroo4 
2, dcmkarroM liahtro«« 2f§ M terr»«ott» 2U Opralla»d la 4at 4* kl«® 
•a» da groap «aar»lt é» aaadplaat la 1952 w«r4 g«aala«tMrdf »•!• llahtrood 
KO alaoht ««rtaga»«>ordl«d la« D« groal faa da plaatan «»a goad, Sa plaat«a 
«•rdas foor bat grootata daal la klalaa pot opg«Écv«akt. Rul» ff> ?« bat 
aantal plaat«» b«sat blaa»«» wmt ««» i*f* »t«llat« •©»# 
Sô2° tT°®P splitat« ait la row 4^ •» llahtro^ 4^# »• «uiylait«, 
Manit da»« gro«p la o»t«taa»* «ar«a »fk«»«tlg Ta» ««» llabtr«»« gro«^ ««•*» 
la T««1 roM «a du»karr— nniila«ai. Bât ka» êm Toriaarinj Tormea ««or hat 
bag« porcenta^o rosa» M overico kleuren raren» rood 1 , ll«htr««d on 
de»k«>Toa« 5»J'* Taa 4« plaat^n «aa *«cr do bl»dkl««r «a» dof-
groa»« Ba b«lft Taa 4a plaatra ««rd la gr«ta, d« aadara halft i» klalaa p«t 
opgnkmmkt« K«t blooautoher» was bij daa« sroop lata kl«i»«r daa Tasa 4« 
saadpla»ta»« M blo«f.on waron l«to ^rot«r. 
€ 
L»»«a« ftaala Mit wordaa TerwacLt, aplitata de so gKmp9WWäam§m «it «asd 
faa aaa aalffcaatoven plant» »vlj «t«fc ait. Het pa»a«a1iû£o plant«« aat IltkW 
mt kloecicleur badraa* IT« *• mrif* kl«um nmi donkerrood 2/> M«A 15,% 
iftafctoaoA 25^9 1?^» 19^' •* "I* #• I>9 croai wm §m JAMMMW WM 
TOldo«ade# Hat grootata deel à» plaaten »ni la klaiaa p«t apfafcvaakt« Ba 
garcidlalAa hoo-to vu da ylaiUft aa da Aiaaatar Taa tot blooaachera waren aan­
merkelijk gwflJtcmr tat vaa d« cebruikte aaoAjdaataa» Sa kloonen waren iota 
fvater» 
Dtae cTOop waa goal kleurraat* Mat paiwaatuge pinten »et terracotta 
tlooKklcur bolroa« 88* Ba arari«e klaaraa «rat Aaakarroae p,.t rosa 3^ ea 
liahtroae 2/« BA GROEI TU 4a plaataa aaa TalAaeaAa* Hot grootata Aaal Aar 
plaataa *»M opgaksnkt im kleine pat» Sa Ma€«re.i hol-an oen dofgroen« klaar» 
De®© groep be eat m alla «roapea Aa klaiaate blo»»«» (bi »»©«diameter 4*2 e®)» 
g»x> 12« klaurraathalA T*n data groof Tial tagen» Rat grootata Aaal Aar plaa-
tes had blaaroa 3a a?i<-.aplaatf «aarraa ifc Iffl 4aor oalflMMriMiYjJif 
werd gatroaa^ «aa uit tai liahtblaawe groap, katfaaa 4a «li» 
ttplitain«; »oor aea btlnu^ri^k deel fcar. Ter&UMrca* Hat paraaataga plantes aat 
witt« bloaaaa WtMf 30« Overifja kleureai don'to^'olauw 4', koningsblauw 47,'# 
1 ici* tb 1 sut/ ij£>§ ma l£, liaàtrceo «a 0vCc.0-.wit ?,'• Bo <jroai was Tuldoende» 
Alla plaataa vazAaa ia klaiae pot opfefcweekt» D© grot» bluocac he rasen, walfea 
Aa aaadplaatan varAaa tij §•»» I«E ylasfea» T&IÏ daae groep AAISFATROFF«I 
a» 1« klearraatkaiA ia MJ t«mkaU«B» groepen o^ttiaaa tolaagrijk vooruitga* 
£aarx. Zeer «ciaiff aplitataa ait ia doakarblaoar E»B«Fib» aa kBo*i It 
kaaiagafelaaw ia dorkerrooi \l!o. aa •» ft» ttmult» 
T.n.:^. Seee groepen waren »cor meer dan 8-')," klearraet. 
b» Braaala mlg jaar Tial Aa blaai TTO«S. Er kliekt areawal tussen da T«*» 
aa killende groepen Taak a*c*l «Md« Taraahil ia Vlaai ti JA aa KLaaftAaatr *a 
baataan (talMl II)• 
•• 1« plaataa rartooadea ia de ceeate gerallea een Toldoeni« cw®i* »akel#-
fraapaa a«a Aaaa «aiif ta aaaaaau Pa planten »tuen ia feet al^omeen goed 
•aa fWH| aaaa iata te eodroejen* De bladeren *t.ren goei Tan grootte« Ce 
klaikleor T«rtooade eaige vvUtta, 
A* Kraaala Tari« jaar w&a de verhouding tussen plant en blocnachera goed. Pa 
klaaaaa aar en o ? een enkela attaonderlnt; aa voldoen le croot# 
Tàbal I treeft fer «ra«p Aa g«alAAalAa AiaMtar « ta feoogt# dar plantea, ia 
UiAfqrn, da ^eriAAalAa Aian^tar Taa ia bloenitoherrea «a Uaemea «a da T«rda» 
lia« Taa Aa Teraehill«aie blo»Äklrur*n in proseatMU 
Vabal II £oe£t m «waraiakt va» Ma»itijê aa blaelAw* 
f. 
tili»! III |MFT «•» baaobrijtiag R*a da aaadplaataa TOCMP 1953-1954 aa 
«aadaldlag Taa te terkcmat* 
fatal If gMft da rarriohta taarparatnurwaanwaliagaa tl jdUn» bat ••rM.ljf raa 
i« ptmmtmm ia da kaa« 
Kaaaa va» hat vlmKtmm\9rtaml» 
®a aaadwlBniag tea op Tlar «aaiaran plaata riadaa, a.l* door 
•• alaaaalaatla» waarbij wordt uitgagaaa ran M® plaat» daaa wordt aalfWato» 
•aa (a). 
b. faailiaaalaatla ia aagara tit, waarbij twva gall jitwaardiga plaataa 
lia« wiM beatoron (x). 
a. faailiaaalaatla, waarbij 1 of »aar plaataa oadarliag wordaa baatoran 
(Pa • poaitiara nuoa*aalaatia). 
A* kraiaiag, waarbij wordt ttltgafaaa van twa# plaataa, walka op Sua of 
poataa balttngri jka varaohlllaa rartoaaa (*)• Daaa wordaa oedarli&j 
vn* 
1#1# 9a pturlaa l i a i  sija niat altijd ara» duidalijfc aadaraahaidaa* 
tt* Stanaalaetia* 
f«a Am* »tok «ItapHtaaada garoap v«rd 1 plast wwr **âwi®alag ba* 
1953—*54 ?•>* 
Ta* daaa cwarwagaad doaJcarblanw bloaiaada groap ward da •«!#» plaat 
•it doafcarroda bloaaaa vee* saa&vlaa&ag baataad* 
Kas 
£*JK_ d*aa groap waarraa # dar plaataa donkarToaa blcomon haddaa ward 
•m plaat reo* mmâmimm&ng gaaoaht» 
b« faalliaaalaetia la aagara «!»• 
XMNMI daaa graap minder klaurravl MM 4a* D.B#Pu wardan,wa 
lata Wtwra kwalitait, ait daaa groap 2 aaadplaatan gaMMdit« 
Ji*Jhl*JL*«. fi* <1* *»ida llahtblauwa groapa* aAcoMtlff vaa pMragaaljM kni* 
•lagan taian 2 galij waardige plaata* Taa aaa groap, waa da klaoxw 
•aatbaid TOOT daaa liahtblanwa groap aog bat gaaatigat. Tw#a plaataa 
wardaa roor da aaadwlaaiag uitgaalteht» 
Vi-b »»iaig klawrrMHw gr©»p wardaa 2 pJUurtaa Mt au» êaiiBiwri#« 
lot ta klaur TOOT mMwimà.mg «ltfasoabt* 
•«£.j^J31t daaa groap wardaa 2 plant«* a»t aa« riolatta blaaafclawr TOOT da 
aaadwlaalAtf gasoaht* 
rk 1953-* 54 
10. 
Behalve d« Md« plaatea »et doakerviolette Moe&kleur werde» uit d» te 
fVMf 2 pfcwtMl Mit VlolctUMMM tt(W VNT #» W»màmi,WlAMg 
J£«JUjtoJÏit êMM «MKT klWKVrWK%m g*9*P «ÄS I.l&ntMl WWT i® 
MMht. 
K—MHtte 1953k* 54 
£*JL#— 200 voordeel vaa «kik« «i tupi it» i tig ia «oma aoala in dit «vrai tet 
•#IA|Ä«« m hijiMdar •prallaode blooniti euren« Two« plantes cat mooie 
karmijarode bloemicleur werd« voor d» aaadwiaain« uitfMMfct* 
Behalve mm .MMtal pleatea tutwrf war faailieeeleetie wmêmm mit 
deze natie klewv&ate groep taf* pi««tra Mit liefetrode bloeamn voor het 
vnnri«htMi visu» fMUiMwlwtl» ia eagere lim «itjezocht* 
J^#Ä. *••• «*••* wwdea 2 plea tea wt lichtrode bloedkleur voor 
wiaaia# btatwi, Ken d«r plaatcn giag echter dood voordat hat aauad arijp 
«Mi» codait aleehta Tan <f*a der planton t&ad werd gewo&aea* 
fenterte 1951»'54 il»R.x. g* 
Q»*«*» DA fMrtac» KLMURWMTLMID vis» 4*a» IRAAY MNNMM Mmml% f 
plaatea Kt üafctreM» fcloe.rAleur wuor de saadwianing 
Boe«ai ie Ö*«w»tfc«ii ata4«r «root mm êm MJ JU**tm.Kijn9 
4a ietuwi kwaliteit vmm d«aa gfnnjp hieruit 4 plaatea voor de 
J^.JUx.K^Hierklj deed *i«ft k«t *M*r dat da 
TMta gr«»p de Wate kwaliteit beaat« lit des* ^roep verde 
MMMtwinaiac 5 plaatea a»t ko*injablau*e blocrJUeur gssoebt. 
tili»'54 K. 
JWM&'fc d*»e *t»tif kleurvaste groop werdea 4 fImtAm «Sit MM lUfefkl« 
UnaMrlear voe* de 
Deze groep was ßoed kleurvast en behoorlijk van kwaliteit. «I*p«tt 
ti5i-#§4 m 
jyyy^Jit Im *ati# rnmmmm  ^ gromp wrdaa î flcst« 
it# 
ItSA-: • < 
B-x._Uit de*# weiai« kleacrraate groôf werdea, 
"* (dMteMnNM»} S jdtMrta* war de 
IJU 
ifSfmm gßtmp wnNUm mwwmmm 1 plant«» «s#i «m rmm kl our voor 
1951»* Sé 1 
4mm w»ü«i® bij«» iw««w«m>1 ro— «1# lichtros» tdotlmi« 
plaaton TWBAMI«, v»rd»a 4 planton roor (Mdirlniiif bMterd* 
ï«|#ftb Uit # «»if«» irood klourraat«, fretp Mt torraoott« blooakloor 
••rdoa 5 plant« voor Eaadwianing goBuaht« 
ÜMMMI dezo eroep nog «winlg kl»orvaat «M, «ija hieruit tooh 3 plaat«® 
r#or d» M*4winnia*( g»*o«ht. 
d# fetlsirtjen«. 
T<md*a dit jaar ai»t plaat«» 
ÜJ d» "mmMm 4® saadplantoa, waar bij da natu! klmxwwmtm 
wm\ Û& kwaliteit r«a 4# piraten betreft si«t altijd fc»t cooat geschikt UtiM 
ta «ija, 1« la «toi« gevallen de kwaliteit «1* Amr9tm§g&m:}Êàm Um tor g®-. 
tl#®« Ik» NUE Aaet »iah TOOT «f «iet door krulein* VU plaat«* ait klear-
vauto groepen not gmê9 planten uit ninier kleurvaat* groep««» aowl i» 
kwaliteit «I« de kl««*w»tteM vww%m%&rê b«6 Jrornon worden. ï.u 1» gee« enkale 
Jcntiattsg (t) aitgevoerd» àlgmmmn gesisn wmtmm d» rmmriLtmUm lm bat 
lopen jmtr ret d« ««laotle vso. einerari«*« tosulkt» ai»t osgunetig te 
laaldwijk* lé April 1995* 
B» Proefnearr, 
34-10»* 55* n§ 
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